







Boehringer Ingelhelm Pharmaceuticals, Inc.
Mexitil A36
Bristol laboratories
Corgard A152, A153. A154
Burroughs Wellcome Co.
Lanoxin A46, A47, A48











Activase A29, A30, A31, A53, A54, A55, A123,





Bumex A74, A75, A76
ICI Pharma
Tenormin-Angina A13, A14
Tenormin-MI A137 thru A140
Knoll Pharmaceuticals
Rythmol A99 thru A110
Malllnckrodt. Inc.
Hexabrix " " ., A77, A78
Optiray A118, A119, A120
Marlon laboratories
Cardizem-Angina A39, MO, A125 thru A128
Medical Inc.
OmniscienceValve A121
Merck Sharp & Dohme
Mevacor A111, A112
Vasotec A67 thru A70
Parke-Davis
Lopid A24, A25, A26, A51, A52
Pfizer laboratories
Minipress 2nd Cover, A1, A2
ProcardiaXL A113 thru A116, A146, A147, A148
Physlo-Control
Lifenet A136







Lozol M1 thru A44
G.D. Searle
Calan A79 thru A82
Corporate " A6, A7
Norpace CR A17 thru A20
Sherwood Medical
French5 Catheter AS9
SK Beecham Consumer Brands
Ecotrin A155
SmlthKllne Beecham/Upjohn Co.
Eminase A90 thru A96
Spacelabs, Inc.
FT2000 A15
E.R. Squibb & Sons, Inc.




Cardene A63 thru A66
Toshiba Medical
Ultrasound A141 thru A144
Wyeth·Ayerst laboratories
Sectral A57, A5S
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